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SOCIEDAD
Y ADEMÁS...
Conferencia sobre "Alternativas populares y
los medios de comunicación de masas"
23 MAY 1978
Desde mañana al próximo 30 de mayo se celebrará en Barcelona y Tarragona la
conferencia internacional sobre Alternativas populares a los medios de
comunicación de masas, que congregará a más de cien especialistas, españoles y
extranjeros, en comunicación en torno al estudio de las últimas experiencias
comunicativas del mundo underground y marginal, incluidos los procesos
multimedia, que se emplean con éxito en algunos países.Este encuentro,
organizado conjuntamente por el Comité Internacional de Investigación sobre
Comunicaciones de Masas, dependiente de la UNESCO, por las facultades de
Ciencias de la Información de Madrid y Barcelona y por el Centro de
Investigaciones Sociológicas, «pretende reflexionar sobre las funciones y utilidad
de lo que se ha llamado medios alternativos de comunicac iones de masas en
unos momentos en los que los medios convencionales son seriamente
cuestionados ».
* Este articulo apareció en la edición impresa del Martes, 23 de mayo de 1978
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